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　　摘要: 随着全球对ADR的愈加重视,域外商事调解在调解机构和调解员的共同努力下经历了大发展的时期。一
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Abstract: W ith the incr easing g lobal att ention on ADR , under t he jo int effor ts o f the ser vice or g anizat ions and
mediato rs, commercial m ediat ion has exper ienced a per iod of g reat development. On the one hand, companies have
activ e at titudes toward mediation; on the o ther hand, w it h the gr ow th of mediato r g roup, mediation is becom ing a
ver y lucr ativ e field. Nevertheless, the futur e o f serv ice o rg anizations is ming led with hope and fear , despite the
moving fo rw ard of mediation, internat ional arbitr ation r emains the mainstr eam of solving int ernational comm ercial
disputes. Anyhow , commercial mediat ion, irr eplaceable as it is, is an evo lving market . Undeniably, developm ent o f
commercial media tion abro ad provides the wo rk in China, w hich is still in its beg inning phase , with pr ecious
exper ience.
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效解决中心 ( The Centre for Ef fective Dispute
Reso lut ion, CEDR)等。在国际上有影响力的仲裁机
构,如国际商会仲裁院( The Inter nat ional Chamber
of Commerce, ICC )、伦敦国际仲裁院 ( London
Court of Inter nat ional Arbit rat ion, LCIA)、斯德哥
尔 摩 商 会 仲 裁 院 ( Ar bit rat ion Institute of
Stockholm Chamber of Commerce, SCC)等,都提供
调解服务。这些仲裁院都有独立的调解机构。以ICC
为例, 其下设 ICC 仲裁院( ICC Internat ional Court
of A rbit rat ion)以及 ICC 纠纷解决服务中心 ( ICC
Dispute Resolut ion Ser vices)。仲裁院主要按照ICC
仲裁规则处理仲裁案件, ICC 纠纷解决服务中心则
按照 ICC ADR 规则解决纠纷。再如, LCIA 大部分
处理国际商事仲裁案件,也处理一些(主要是国内
的)调解案件。美国仲裁协会( Amer ican Arbit rat ion
Associat ion, AAA )处理国内的仲裁、调解案件, 其
国际分部国际纠纷解决中心 ( T he International
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　　 　CEDR是英国一家旨在削减纠纷解决费用,为当事人提供多种纠纷解决形式的独立的、非营利组织,向当事人提供调解、顾问和培
训服务。CEDR 是欧洲最大的ADR纠纷解决中心,在世界上有超过5000名调解员。2010年, CEDR 采取网络问卷以及电子邮件的形式向民
商事调解员了解他们工作中的问题。2010年共有221位调解员参与了调查。在访问调解员的同时, CEDR也对律师进行了调查。如果未特
别说明,英国的资料均来自本调查。本调查结果的发布日期为 2010年 5月 11日。
　　 　2003年2月, AAA 为了解ADR在现实中的发展状况而进行了一项研究和调查。本项调查考察了包括《财富》杂志排名1000的公司、中型公
司、私人公司在内的众多企业标本。本调查是针对美国公司进行的、为数不多的实证调查。如果未特别说明,美国的资料均来自本调查。
　　 　Herbert Sm ith于2007年11月发布了本项旨在了解优质企业使用ADR情况的调查。调查对象包括摩根士丹利、壳牌、通用、瑞士联














项针对各类美国公司的调查(简称AAA 调查) , [ 8]




仲裁的比例( 79% ) ,也高于非前 1000的公司诉诸调
解的比例( 82% ) , 87%的公司对近期进行的商事调
解表示满意,满意程度要高于仲裁的77%。此外,全
球范围的调查也展示了类似的结果。2007年11月,
Herbert Smith 对全球 21家大型公司所作的调查






















































　　 　截至 2010年,颁布了以《示范法》为基础的立法的国家有阿尔巴尼亚 ( 2003年)、加拿大 ( 2005年)、克罗地亚 ( 2003年)、洪都拉斯






































在国际调解方面, 国际调解机构( Inter nat ional































年份 2005 2006 2007 2008 2009
仲裁 1151 1235 1272 1487 1855
调解 74 89 97 111 107













































































机构 72 500 8000
仲裁员、调解员 408 500 25 000
公司法务人员 100 000 10 000
公司外聘律师 2 000 000 50 000
工作人员 5000 2000
文件制作 50 000 0
证人 100 000 0
交通 100 000 25 000
费用总计 2 836 000 120 000
平均时间
开庭时间 1- 3周 1- 2天
准备 12- 18个月 3- 5天
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